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En Meurthe-et-Moselle, 8 bibliothèques et 11 dépôts ont prêté 85.136 
livres en 1962. 
M. Harotte, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Metz 
M. Harotte est plus spécialement chargé des annexes de quartier. Il y a 
entrepris un important travail d'animation culturelle auprès des adolescents : 
clubs de lecture, préparation d'une exposition sur Van Gogh, etc... 
Mlle Helle, de la Bibliothèque de Moyeuvre-Sainte-Ségolène (Moselle) 
Cette bibliothèque d'entreprise est ouverte depuis quinze mois, dans une 
cité neuve qui compte actuellement 3.000 habitants, construite à côté d'une 
cité plus ancienne, de 2.000 âmes, le tout à 2 km au-dessus de la localité 
industrielle de Moyeuvre. Peuplée, en grande majorité, d'étrangers non encore 
adaptés à la civilisation française, la cité neuve compte peu de lecteurs 
adultes. Les lecteurs de l'ancienne cité, pas tellement désireux d'entrer en 
contact avec ceux de la nouvelle, se sont tout de même décidés à fréquenter 
la bibliothèque et y sont très heureux. 
Par contre, le mardi et le jeudi, la bibliothèque est envahie par une 
bonne centaine d'enfants : ils ont très vite appris à parler le français à 
l'école, mais ont du mal à le lire, et ne sont donc pas dans une classe 
correspondant à leur âge. A part la bibliothèque, rien n'a été prévu pour eux 
dans la cité, et ils viennent passer des heures à la bibliothèque... aussi 
longtemps qu'elle leur est ouverte. Le problème, pour l'instant, consiste à 
les y occuper, tâche écrasante, tant ils sont nombreux, instables et peu 
habitués aux choses de l'esprit. L'espoir existe cependant que, dans dix ans, 
la bibliothèque devienne un foyer de culture. Et, dans l'immédiat, on a la 
chance de se trouver devant des enfants absolument pas blasés, et intéressés 
par quantités de sujets. 
Mlle Ducrocq, de la Bibliothèque d'entreprise Lorraine-Escaut-Mont-St-Martin 
Mlle Ducrocq nous a présenté, grâce aux diapositives, la nouvelle biblio-
thèque que l'usine vient de faire construire : 
Bâtiment magnifique et vaste, elle comprend une salle splendide et 
plusieurs autres salles plus petites destinées à abriter les activités des clubs 
de toutes sortes qui se sont greffés sur la bibliothèque. 
R. de PECHEBRUN. 
LA VISITE DE LA FACULTE DES SCIENCES D'ORSAY 
(17 JUIN 1963) 
Arrivée à la gare d'Orsay : 14 h. 55. Un car conduit les participants 
jusqu'à la Faculté. 
La Faculté comprend de nombreux bâtiments tantôt roses, tantôt blancs, 
disséminés dans un magnifique parc protégé. En principe, chaque bâtiment 
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comprend deux parties, l'une destinée à l'enseignement (amphis), l 'autre 
consacrée à la recherche (labos, bureaux d'étude). 2.000 personnes environ 
travaillent à la Faculté en ce moment. 
Première visite (avec autorisation de M. le Professeur Blanc-Lapierre) : 
ACCELERATEUR LINEAIRE (100 m. de long). Exposé et commentaires très 
clairs et accessibles au profane, faits par M. Sokolowski, ingénieur. 
Deuxième visite : INSTITUT DU RADIUM, LABORATOIRE JOLIOT-
CURIE DE PHYSIQUE NUCLEAIRE, dirigé par M. le Professeur Teillac. 
Visite faite sous la direction de M. Lagrange, maître-assistant. Ont été 
présentés: le Synchrocyclotron de 156 Mev (Mégavolts), commentaire par 
M. Le Dallic, ingénieur ; le Séparateur d'isotopes, commentaire par M. Kaplan, 
ingénieur. 
Puis, parcours en car pouvant donner une petite idée de l'étendue de la 
Faculté et de son cadre de verdure. Entrée principale flanquée de deux petits 
pavillons au fronton du 17e siècle. Vu au passage : le château qui abrite les 
services administratifs, le restaurant universitaire aux immenses baies vitrées, 
les bâtiments de la propédeutique (amphis et labos), enfin la bibliothèque 
vers laquelle nous reviendrons après la 
Troisième visite : au LABORATOIRE D'ANATOMIE COMPAREE, dirigé 
par M. le Professeur May, qui nous fait visiter lui-même tous ses services 
et laboratoires et explique le fonctionnement de ses appareils, ainsi que les 
expériences en cours pratiquées, en particulier, sur tout un peuple de petites 
souris. 
Quatrième visite : la BIBLIOTHEQUE, toute nouvelle, qui est présentée 
par son conservateur en chef, M. Garnier. 
